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В  современных  условиях  хозяйствования  все  большую  популярность  приобретает 
концепция  цепочек  создания  стоимости  (ЦСС),  которая  уже  смогла  положительно  заре‐
комендовать себя за рубежом в качестве подхода к управлению хозяйственными системами 
различных уровней. 
Обобщая  исследования  различных  аспектов  данной  концепции,  можно  сделать 
следующее  умозаключение:  в  рыночной  среде  актуализируется  проблема  формирования 
такой  ЦСС  продукта,  которая,  с  одной  стороны,  позволила  бы  хозяйствующему  субъекту 
повысить собственную экономическую эффективность, а с другой — не обременяет его вы‐
полнением  не  свойственных  видов  деятельности  и  не  снижает  эффекта  специализации. 
Данный  процесс  осложняется  необходимостью  создания  ЦСС,  которая  будет  способна 
удовлетворить экономические интересы как внутренних (собственников, работников и др.), 
так и внешних ее участников (поставщиков, покупателей, государства и др.). 
Таким  образом,  построение  эффективной  цепочки  создания  стоимости  —  основа 
формирования долгосрочных конкурентных преимуществ любого хозяйствующего субъекта. 














– интеграцией  Республики  Беларусь  в  мировое  хозяйство,  расширением  процесса 
глобализации,  который  характеризуется  свободным  перемещением  товаров  и  капитала, 
расширенным доступом зарубежных производителей на отечественный рынок; 
– уменьшением  времени  действия  конкурентных  преимуществ  при  эффективном 
использовании новшеств и нововведений. 
Ключевыми целями построения эффективной ЦСС могут являться [1, с. 74]: 
– повышение  эффективности  использования  ресурсов  в  процессе  производственной 
деятельности; 
– расширение действующих и завоевание новых рынков сбыта продукции; 



















наиболее  подходящего  с  целью  повышения  эффективности  деятельности  хозяйствующего 
субъекта (отрасли). 
Процесс  формирования  эффективной  ЦСС  представляет  собой  набор  логически 
завершенных этапов. Первоначально проводится оценка результативности и эффективности 
действующей ЦСС, включая всесторонний анализ. Конечным результатом анализа является 
определение  эффективности  формирования  добавленной  стоимости,  выявление  резервов 
ее  увеличения  или  возможности  создания  ее  более  оптимальной  структуры.  На  данном 
этапе  проводится  всесторонний  анализ  выбранного  объекта  исследования,  включая  исто‐














Следующим  этапом  при  формировании  новой  или  перестроения  действующей  ЦСС 
является  построение  межотраслевой  модели  ЦСС  конечного  продукта  на  основе  мате‐
риального  потока.  Данный  этап  направлен  на  выявление  основных  видов  деятельности 
(звеньев  ЦСС),  участвующих  в  процессе  создания  стоимости  продукта  для  конечного 
потребителя.  Теоретической  и методологической  основой  построения межотраслевой ЦСС 




Итак,  построение  межотраслевой  модели  ЦСС  конечного  продукта  на  основе 
материального  потока  должно  проходить  последовательно,  включая  6  этапов:  1)  опреде‐
ление  конечного  продукта,  для  которого  строится  ЦСС;  2)  формирование  материального 
потока ЦСС, начиная от входящего сырья до произведенных продуктов на их основе; 3) опре‐
деление основных процессов ЦСС, участвующих в преобразовании материального потока; 4) 
определение  основных  видов  деятельности  в  ЦСС;  5)  установление  хозяйствующих  субъ‐
ектов  ЦСС,  осуществляющих  отдельные  виды  деятельности  по  созданию  стоимости 




– материальный  поток  ЦСС  –  «это  движущая  масса,  в  которой  в  качестве  объектов 
выступают  материальные  ресурсы  (сырье,  материалы,  полуфабрикаты  и  др.),  предметы 
незавершенного производства, а также готовая продукция» [85, с. 73]. 
– основные процессы ЦСС – совокупность взаимосвязанных видов действий, которая с 








Также  следует  отметить  мнение  В. В.  Репина,  который  утверждает,  что  «при  разра‐
ботке моделей ЦСС  не  стоит  стремиться  к максимально  полному  описанию материальных 








отражала  реальный  бизнес  и  могла  использоваться  для  принятия  решений  по  его  реор‐
ганизации» [2, с. 48–49]. 
На  третьем  этапе  формирования  эффективной  ЦСС  проводится  анализ  доходности 
каждого вида межотраслевой цепочки. Данный этап направлен на выявление управляющего 
звена ЦСС — вида деятельности с максимальной добавленной стоимостью.  




Четвертый  этап  направлен  на  выявление  возможностей  продления  и  (или)  расши‐
рения ЦСС на основе анализа внешней и внутренней среды. Основная цель данного этапа — 
установление видов деятельности,  которые  хозяйствующий  субъект может  (не может)  осу‐
ществлять самостоятельно.  
Изменение  ЦСС  путем  ее  продления  –  это  процесс  формирования  взаимодействий, 
общих интересов, ресурсов между отделами хозяйствующего субъекта; отдельными звеньями 
ЦСС  по  технологической  цепи,  в  целях  развития  связей  по  разработке,  производству  и 






общих  интересов  и  ресурсов  между  субъектами  хозяйствования,  которые  косвенно 
участвуют в ЦСС — конкуренты, учебные заведения, маркетинговые агентства и др. 
После  определения  видов  деятельности,  которые  хозяйствующий  субъект  может 
осуществлять самостоятельно, выбираются варианты их осуществления: 
–  создание  новых  хозяйственных  единиц  внутри  хозяйствующего  субъекта  (под‐
разделений, предприятий и т. д.); 
–  поглощение  (слияние)  других  хозяйствующих  субъектов,  имеющих  необходимые 
компетенции. 
На  пятом  этапе  происходит  определение  величины  ресурсов,  анализ  доходности 
каждого  отдельного  звена  ЦСС  и  их  разделение  по  субъектам  хозяйствования,  исходя  из 
альтернативы  «производство  или  покупка».  Решение  данного  вопроса  должно  быть 
основано  на  детальном  анализе  внешней  и  внутренней  среды  хозяйствующего  субъекта, 
углубленном анализе себестоимости продукта, маркетинговом анализе и др. 
Решение  о  собственном  производстве  может  быть  принято  в  случае:  1)  незна‐
чительного объема продукции, когда никто из поставщиков не заинтересован в его продаже; 
2)  снижения затрат; 3) особых требований к качеству, обеспечить которое поставщики не в 
состоянии;  4)  отсутствия  зависимости  от  одного  источника  поставок;  5)  получения  преи‐
муществ,  отсутствия  простоя  оборудования  и  (или)  рабочих;  6)  высокой  конкурентоспо‐
собности, под воздействием политических и социальных факторов, окружающей среды и др. 
Причинами  принятия  решения  хозяйствующими  субъектами  о  покупке  могут  быть: 
желание  сосредоточиться  на  основных  видах  деятельности;  необходимость  повышения 








в  снижении  затрат;  трудно  определить  истинные  долгосрочные  расходы,  связанные  с 
решением о производстве и др. 
Помимо  вышеперечисленных  вариантов,  еще  возможен  отказ  от  отдельных  видов 





– это  снижает  риск,  связанный  с  изменением  технологии  и  (или)  покупательских 
предпочтений; 
– это вызывает организационную гибкость и оперативность принятия решений. 
На  шестом  этапе  производится  построение  альтернативных  ЦСС  и  оценка  их 
эффективности. Данный этап нацелен на группировку всех выявленных в ходе предыдущих 
этапов видов деятельности, которые хозяйствующему субъекту целесообразно осуществлять 
самостоятельно.  При  этом  должно  соблюдаться  основополагающее  условие  –  вид  Дея‐
тельности,  концентрирующий  наибольшую  добавленную  стоимость,  должен  входить  в 
состав каждого альтернативного варианта ЦСС.  




Таким  образом,  по  итогам  проведенных  мероприятий  формируется  максимально 
эффективная  ЦСС  продукта,  способная  создать  конкурентные  преимущества  для  хозяй‐
ствующего субъекта, отрасли, экономики в целом.  
Важным  моментом  при  построении  ЦСС  является  выявление  возможности 
расширения  и  (или)  продления  стоимостной  цепочки  на  основе  анализа  внешней  и 
внутренней  среды.  Только  учитывая  все  возможные  варианты  развития,  можно  построить 
наиболее  широкий  спектр  альтернативных  цепочек  стоимости,  в  целях  дальнейшего  их 
анализа и выбора наиболее эффективной. 
Предложенная  автором  блок‐схема  построения  ЦСС,  основанная  на  анализе 
межотраслевых стоимостных цепочек, определении звеньев ЦСС, построении альтернативных 
цепочек и оценке их эффективности, позволит сформировать наиболее экономически выгодную 
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